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 بوًٍىََُٔا ىٍ ،ُكمز ٽ٘ بٔطَ ،%َُٔٓإٽبډَان ډ
 ثًَُٙ  ٓ٭چًڇ دِٙپ ىاوٚڂبٌ
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ي ؿـبٍؿًثٓ ثـَاْ  ٽىـي  ډٓإز ٽٍ ٭مڄ اهلاٹٓ ٍا ثَاْ اٍائٍ ثُٕىٍ ٵَآٔىي آډًُٗ ډٚوٜ ي سٮَٔٴ  اْ ٹًا٭ي ي ډٺٍَاسٓ اْ آډًُٗ ډؼمً٭ٍ كَٵٍ اهلاٷٔمئٝ: 
اْ آډـًُٗ ىٍ َبْ اهلاٷ كَٵـ  ٍ ) أه ډ٦بڅٮٍ ثب َيٳ سٮٕٕه ډِٕان ٍ٭بٔز ډًڅٶٍثبٙي ډَٓبْ آډًُٙٓ  ٭مڄ ي ٹ٢بير اهلاٹٓ ٔب ٱَٕاهلاٹٓ ثًىن ٍيوي اػَاْ ٵَآٔىي
 )چًڇ دِٙپٓ ثًَُٙ اُ ىٔيځبٌ ىاوٚؼًٔبن ٕبڃ آهَ اوؼبڇ ٙيا٭٢بْ َٕبر ٭چمٓ ىاوٚڂبٌ ٭
ىاوٚؼًْ ىٍ َٙٳ ٵبٍٯ اڅشلٕٞچٓ ىاوٚڂبٌ ٭چًڇ دِٙپٓ ثًٙـَُ ٙـَٽز ومًىوـي) اثـِاٍ  +3-، سٮياى اوؼبڇ ٙي -4.,ډ٦بڅٮٍ ډٺ٦ٮٓ ٽٍ ىٍ ٕبڃ  أهىٍ ٍٚٗ وبٍ: 
 بم ـډشوٞٞبن ٹَاٍ ځَٵشٍ ي دبٔبٔٓ آن ثب ١َٔت آڅٶبْ ٽَيوج سإٕٔيډًٍى َب، دَٕٚىبډٍ ډلٺٸ ٕبهشٍ ثًى ٽٍ ا٭شجبٍ آن  ځَى آيٍْ ىاىٌ
 )ثَآيٍى ٙي+*.3
اْ اُ ًْٕ إبسٕي ي ډيٍٕٕه اُ ىٔيځبٌ ىاوٚؼًٔبن ثًى )كٶ٨ إَاٍىاوٚـؼًٔبن سًٕـ٤ إـبسٕي  َبْ دْيَ٘ ثٕبوڂَ اَمٕز ي څِيڇ ٍ٭بٔز اهلاٷ كَٵٍ ٔبٵشٍٞب:  ٤بفشٝ
"# ، ٹجـًڃ دـٌَٔٗ ./*1$ ثـٍ سَسٕـت ثٕٚـشَٔه ي ىيٍْ اُ ٕـَُو٘ ُٔـبى ىاوٚـؼ  ً "#44*2مٌَ ىاىن ثٍ ىاوٚؼًٔبن $ ي ٭يڇ سبډٕه ډىبٵ٬ ډبىْ ىٍ ٹجبڃ و "#44*2$
" # ثٍ سَسٕت ٽمشَٔه ٵَاياوـٓ ٍا اُىٔـيځبٌ ىاوٚـؼًٔبن ٽٖـت ومـًى) ,/*-ىاوي $ ىاوڈ اُ ًْٕ إشبى ي دََِٕ اُ سًػٍٕ ډ٦بڅت ىٍ ډًاٍىْ ٽٍ دبٕن ٕااڃ ٍا ومٓ ومٓ
 #P>+*0+ډًُٗ ډًٍى ثٍَٕٓ ي ډشٲََٕبْ ػىٖٕز ، ٍٙشٍ سلٕٞچٓ ي ىاوٚپيٌ ډلڄ سلٕٞڄ ىاوٚؼً ٍاث٦ٍ ډٚبَيٌ ٙي $آاْ  اهلاٷ كَٵٍَبْ  ثٕه ډًڅٶٍ
َـبْ اْ آډًُٗ اُ ًْٕ إبسٕي ي آٙىبٔٓ آوبن ثب أه اًٝڃ َمَاٌ ثـب ثپـبٍځَْٕ ډًڅٶـ  ٍ ١َيٍر سلاٗ ىٍ و٪بٍر ثَ ٍ٭بٔز اًٝڃ اهلاٷ كَٵٌٍ٥َ٢:  ثلض ٚ ٘ش٥ؼٝ
 )ي و٪بٍر ىاٙشٍ ثبٙىي سإٽٕيثبٖٔشٓ ثَ آن  اْ آډًُٗ ىٍ إٍُٙبثٓ إبسٕي ي ډيٍٕٕه، اُ ػمچٍ ډًاٍىْ إز ٽٍ ډٖئًڅٕه اډَ آډًُٗ ډٓ لاٷ كَٵٍاه
 ، آډًُٗ، إشبى، ىاوٚؼًْا اهلاٷ كَٵٍوّٕبر وّ٥ي٢: 
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